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・Zolang er leven is: Het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen, 85 
jaar, Meulenhoff, 2016 
・Opgewekt naar de eindstreep: Het laatste geheime dagboek van Hendrik 
Groen, 90 jaar, Meulenhoff, 2020 
 
  中谷 文美* 
 
 本稿で紹介するのは、オランダで 2014 年から 2020 年にかけて出版された全 3 冊のシリー
ズ小説である。3 作とも、ケアホームに暮らす後期高齢者の男性 Hendrik Groen がパソコン
で綴った日記の体裁をとっている。 
 シリーズ 1 作目となる『『83 1/4 歳の素晴らしき日々』（原題の直訳は、「人生に意味を持
たせるための試み―ヘンドリック・フルーン 83 歳と 4 分の 1 の秘密日記」）のみ邦訳がある。
この作品は 37 か国語に翻訳され、オランダとベルギーでは第 2 作と合わせて 70 万部以上が
売れたという。オランダではテレビシリーズになった後、舞台化もされた。オランダで出版
された本を対象とするＮＳ読者賞(NS Publieksprijs)も 2 度受賞している。私は今回、1 作目
を英語1と日本語2で、2 作目を英語3とオランダ語で、そしてまだ翻訳の出ていない 3 作目を
オランダ語で読んでみた。 
                                                     
* 岡山大学大学院社会文化科学研究科 
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